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1 Ce numéro spécial de la revue orientale de Rome présente une série d’études sur l’Asie
centrale  moderne  et  contemporaine,  rédigées  par  des  chercheurs  d’Ouzbékistan.
Malgré un effort d’originalité – à travers essentiellement la présentation de matériaux
nouveaux – et en dépit d’une volonté d’ouverture à un lectorat non-slavisant, le volume
souffre de plusieurs faiblesses : édition peu soignée, manque de cohérence, approches
parfois datées. Néanmoins, des pistes de réflexions sont ouvertes sur les particularités
de l’islam en Asie centrale méridionale. L’ensemble est composé de 15 articles classés
alphabétiquement :
2 1. S. Agzamkhodjaev, « The formation and socio-political activity of the society shuroi
ulamo » ;  2. D. A.  Alimova,  « Turkestan  Djadidism  and  Islamic  Reformism  in  Egypt:
Points of Contact » ; 3. B. Aminov, « La symbolique musulmane » ; 4. B. A. Baitanayev et
Yu.  A.  Yolgin,  « Islamic  architecture  on  the  territory  of  South  Kazakhstan » ;  5. A.
Djumaev, « Islam and culture in the context of the Central Asian civilization » ; 6. A.
Erkinov, « Munājāt – Free “religion”, ritual Shamanistic song or spiritual literature?
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(From the genre history in Central  Asia,  XVIII-XIX Centuries) » ;  7. A.  Erkinov et  D.
Yusupova, « A song for weddings or treatment? (treatment session with the “yār-yār”
song in Tadjikistan in 2004) » ; 8. V. A. Germanov, « Shiite-Sunnite conflict of 1910 in
the Bukhara Khanate » ; 9. Sh. S. Kamoliddin, « New data on the biography of Aḥmad al-
Yuġnakī » ; 10. R. G. Mukminova, « The role of Islam in education in Central Asia in the
15th-17th  centuries » ;  11. B.  Pasilov  et  A.  Ashirov,  « Revival  of  Sufi  traditions  in
modern  Central  Asia:  jahri  zikr and  its  ethnographic  features »;  12.  K. K.  Radjabov,
« Struggle for independence in Turkestan and Muslim clergy » ; 13. R. N. Shigabdinov,
« Islamic socialism in Turkestan at the beginning of the 20th century (Supporters of the
idea and Bolshevik’s temptation) » ; 14. R. Suleimanov, « On relicts of ancient culture
and  ideology  in  Islam  in  Central  Asia » ;  15. Sh.  Vohidov,  « Viewpoints  of  Muslim
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